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ABSTRAKSI 
Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kemunduran bahkan 
cenderung bangkrut. Untuk itu banyak hal yang harus dimanfaatkan  oleh 
perusahaan diera pasar global ini. Informasi yang aktual sangat mendukung 
efektivitas fungsi manajemen dan bermanfaat untuk memastikan apakah 
penggunaan dari sumber daya yang dimiliki benar-benar efisien. Sering kali 
perusahaan dihadapkan pada masalah adanya pesanan khusus. Maka tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya diferensial diperusahaan Mitra 
Karya Mandiri Furniture guna membantu manajemen dalam pengambilan 
keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak pesanan khusus yang 
selama ini menjadi masalah di perusahaan. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif, yaitu metode analisis data yang berdasarkan pada 
perhitungan-perhitungan yang menggunakan angka guna memperoleh 
kesimpulan. Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah mengklasifikasikan biaya yang ada sesuai fungsi pokok perusahaan dan 
memisahkan biaya-biaya tersebut menurut tingkah lakunya, memisahkan 
biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel, selanjutnya 
analisis biaya diferensial untuk pengambilan keputusan menerima atau 
menolak pesanan khusus. 
Tahun 2009 perusahaan Mitra Karya Mandiri Furniture telah menolak 
dua pesanan khusus, yaitu dari Mr. Jack dan dari CV Kelvin. Harga jual pasar 
yang berlaku saat itu adalah Rp. 2.100.000 per unit. Pesanan Mr. Jack 
sebanyak 80 unit dengan harga yang diminta Rp. 1.650.000 dapat 
meningkatkan tambahan keuntungan per unit sebesar Rp. 338.076 atau laba 
perusahaan setelah menerima pesanan khusus bertambah sebesar 
Rp.27.046.080. pesanan CV Kelvin sebanyak 57 unit dengan harga yang 
diminta Rp. 1.500.000 dapat meningkatkan tambahan keuntungan per unit 
sebesar Rp.188.076 atau laba perusahaan setelah menerima pesanan khusus 
bertambah sebesar Rp. 10.720.332. 
Kata kunci: Biaya diferensial, keputusan menerima atau menolak 
pesanan khusus. 
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